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O desenvolvimento das doenças nas comunidades sempre constituiu
uma preocupação para os governantes e para a Saúde Pública. Dados
referem que no Brasil a grande prevalência dessas doenças está
associada à carência socioeconômica prevalente em regiões de periferia.
O projeto de extensão em questão tem por objetivo identificar os
problemas de saúde na comunidade escolar do Bairro Belém Velho, em
Porto Alegre, desenvolvendo ações educativas e preventivas para
enfrentar os problemas de saúde identificados, deste modo promovendo
êxito nas medidas em defesa da saúde familiar e melhoria na qualidade
de vida. Foram ministradas palestras com assuntos variados dentro da
área da Saúde para crianças e adolescentes em quatro escolas da
comunidade do bairro Belém Velho, tendo as seguintes escolas como
participantes: Escola Estadual de 1º grau Dr. Pacheco Prates, Escola
Estadual de 1°grau Inc. Araguaia, Escola Estadual de 1° grau Inc. Maria
Altina e Lar São Benedito. As palestras em questão abordam assuntos
como sexualidade, parasitoses, higiene, preservação do planeta, entre
outros, e são ministradas conjuntamente entre professoras do Centro
Universi tár io Metodista IPA e alunos do curso de Biomedicina
atentando-se aos aspectos sobre medidas de prevenção das doenças,
necessidades básicas do indivíduo, tratamento e controle das doenças.
Assim, abordando temas pertinentes à saúde humana prevenimos e
orientamos no processo saúde-doença priorizando o bem -estar familiar
da comunidade carente de Belém Velho. Levando conhecimento para
estas escolas, atingimos um núcleo maior, uma vez que estes alunos
tentam implantar o que foi dito dentro de suas família e círculo de
relações.  Além disso, buscamos cumprir nosso papel social levando um
pouco mais de qualidade de vida a estes indivíduos.
